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０１－０１０２０１０１）地 域 研 究博士（
０９１０８０３０１０２）情 報 学博士（


















（Towards Ecology and Economy Harmonization 












































































































































































































































































































































　このたび， 竹 山 幹 夫 名誉教授， 松 浦 重 武 名誉教授， 大 野 英 二 名誉教授が逝去されました。




























































































































































































































































































高等教育研究開発推進機構 特別企画展 movement / 形態 / expression
　このたび本機構では“芸術の秋”に彩りをそえるべく，「京都大学 高等教育研究開発推進機構 特別企画展 










































































　　講　 演　 者： Paul Standish （シェフィールド大学／教育哲学）
 David Ericson （ハワイ大学／教育哲学）






















 Moiss Kirk de Carvalho Filho（JSPS／教育心理学）
　　問い合わせ先：楠見　　孝（kusumi@mbox.kudpc.kyoto-u.ac.jp）
教育学研究科国際シンポジウム
　　　（全て参加無料・申込不要です。　詳細は，http://www.educ.kyoto-u.ac.jp/event/をご覧ください。）
